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El autor presenta el estudio y colación de un nuevo manuscrito de la Batracomiomaquia
(Escorialense 414 X IV.19) en vistas a una próxima edición del poema en la colección auspicia-
da por la Fundació Bernat Metge.
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Abstract
The author gives account of his study and collation of a new manuscript of the Batrachomyomachia
(Scorialensis 414 X IV.19) in views of a planned edition in a collection under the patronage of
the Fundació Bernat Metge.
Key words: Batrachomyomachia, codicology, textual criticism.
Für Hansjörg Wölke:
τupsilontildeτν δν κατ
δυ Φυσγνας (v. 84)
El códice escorialense nº 414 X IV.19 (a partir de ahora, S3) recoge unos ejerci-
cios gramaticales de Moscópulo, admoniciones del diácono Agapeto y, en los folios
finales, la Batracomiomaquia.1 Según leemos en el f. 92, fue terminado de copiar
el 1427.2 Por algunos signos de antigua catalogación se deduce que perteneció a
1. Una descripción (medidas, ornamentos, etc.) del pequeño manuscrito ofrece ANDRÉS, G. de (1965),
Catálogo de los códices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial II, Madrid, p. 351-352.
En nuestro estudio utilizaremos, siempre que sea posible, las siglas asignadas por T.W. ALLEN
a los códices (cf. Homeri opera V, Oxford, 1912, p. 164-167).
2. MILLER, E. (1848), Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l’Escurial, París, p. 406.
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Monasterio.3
El texto del poema ha sido copiado a tinta negra. El manuscrito contiene glo-
sas y escolios en tinta roja, pero la lectura de éstos es un trabajo desesperado pues-
to que la humedad ha borrado las letras.4 Su caligrafía, sin embargo, resulta bien
clara, con las letras bellamente entrelazadas (predomina la c a final de palabra en
lugar de ς) y, si no fuera porque ha quedado estropeado por la humedad, no duda-
ríamos en aconsejar su lectura para aquellos que quieran iniciarse en el estudio
paleográfico de textos griegos.
Para establecer la filiación del manuscrito hemos observado las siguientes pau-
tas:5 por el hecho de faltarle los vs. 42-52 pertenece a la primera clase. En ésta, las
familias a, b y c no tienen, como es el caso de S3, los vs. 22-23. De éstas tres la
única en ubicar los vs. 83-90 entre los versos 73-74 es c con la cual coincide S3,
igualmente, en muchos otros lugares. Puntos de contaminatio con otras familias
no se encuentran a faltar; de entre ellos tal vez sea el más llamativo el hecho de
que comparte lecturas con la familia j, familia de la Vulgata (lecturas que son exclu-
sivas de esta familia, tal como denota el aparato de Allen): να (13), σαν (91),
ν 	µ
ις (266), εupsilonlenisκελδ
ντα (283), ψ
λεντα (285), π τ
upsilonacuteσδε (289). Comparte
con S1 (f) la lectura ννευσε πτετ
 en el v. 220.
Algunas particularidades del texto manuscrito que indicaremos son las siguien-
tes: desaparecen algunas palabras como γε (113), ε; (175), ρ (239), 
 (244),
ν (276). En algunos casos, más bien pocos, se han añadido otras nuevas, mono-
sílabos, como !ς (262a) y τ (278). Cambios de vocablos por otros no son infre-
cuentes:  por κα; (96), δ" por "; (171), #ρα por  $α (174), δ γε por δ ρα
(239), δ σιδ%ν por δ" &δ%ν (224 y 232), 
upsilonlenis γ'ρ por 
upsilonlenisτ ρ (278). Hay cambios
de τε por δ y viceversa (cf. vs. 185 y 289 en lugar de $). También suele preferir
la forma 
upsilonlenisacuteτε (36, 278), el singular upsilonasperacuteδατι (74, 92 y 99), σupsilonacuteν en lugar del ático *upsilonacuteν
(v. 134) y, contrariamente al gusto de T.W. Allen, en nuestro manuscrito no abun-
da la ν efelcística (cf. 25, 31, 71, 99, 204, 207, 247, 222, 223; pero κατκτανεν en
el v. 282). En una ocasión se ha intercambiado el orden de las palabras, en el v. 198.
También abundan las diéresis hipercaracterizadas en palabras como +ϋγτηρ (29),
δσµασϊ (31) y un largo etcétera.6
En la medida en que nos ha sido posible, reproducimos, en edición casi diplo-
mática, las variantes textuales del manuscrito. El número de líneas de versos de
cada página suele ser de ocho (el doble de líneas si contamos los escolios y glo-
3. Sobre las fechas de entrada de códices, cf. REVILLA, A. (1936), Catálogo de los códices griegos
de la Real Biblioteca de El Escorial I, Madrid, p. XCVIII-CI.
4. En el margen derecho del folio 79r, a altura del v. 60 (cf. στ
ι/ε0
ις) hay restos de cuatro líneas ver-
ticales que se van separando a medida que llegan a la parte inferior. Este dibujo también se encuen-
tra en otros manuscritos de la familia c, concretamente, A10, Bm5 y U4. En él se contienen los nom-
bres de los cuatro elementos naturales. Cf. LUDWICH, A. (1896), Die homerische Batrachomachia
des Karers Pigres nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, p. 233 ad loc.
5. Seguimos los criterios para la clasificación de códices en clases y familias estructurados según
Ludwich, A., op. cit., p. 55-66.
6. Versos 69, 73, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 115, 116, 143, 146, 155, 185, 242, 243, 260.
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(39-58), 79r (59-67), 79v (68-73, 83, 84), 80r (85-90, 74-76), 80v (77-81, 91-94),
81r (95-101), 81v (102-110), 82r (111-119), 82v (120-126), 83r (129-139), 83v
(140-148), 84r (149-157), 84v (158-166), 85r (167-175), 85v (176-184), 86r (185-
192), 86v (193-201), 87r (202-214), 87v (219-225), 88r (226-235), 88v (236-244),
89r (245-253), 89v (254-262), 90r (263-271), 90v (272-280), 91r (284-290), 91v
(291-299), 92r (300-303).
Debido al mal estado por manchas de humedad comprobamos la colación (hecha
en un primer momento sobre microfilm) durante nuestra visita al Monasterio de
El Escorial los días 27 de diciembre de 1997 al 3 de enero de 1998. De los escolios,
de momento, preferimos desistir.
Scorialensis 414 X IV.19: Notae criticae ad textum Batrachomyomachiae
Titulus: Homeri Batrachomyomachia (scripsit manus altera)
1 πρ1της σελ0δ
ς] πρ2τ
ν µ
υσ2ν
2 µ3ν] µ3µ
3 post +4κα nullo commati
5 µερπεσσιν] µερπεσιν
8 5/εν] εσ/εν
10 πλησ6
ν | λ0/ν
ν] 7παλ3ν
12 δ 8+γ*ατ
 τ
9
ν] τ 58ατ κ τ :νµα;ε
13 ϊνας] να | τ0ς <] τ0ς δ σ 

16 δ2ρα difficilis lectu
21 δ <ρ2] λπω | λκιµ
ν 5*
/
ν] 5*
/
ν λκιµ
ν
vv. 22 et 23 absunt in codice
25 >πασιν] >πασι
v. 26 deest
29 Λει/
µupsilonacuteλη] λει/ϊµϋλη | +ϋγτηρ
31 δσµασϊ | παντ
δαπ
9σιν] παντ
δαπ
ϊσι
32 86λ
ν | ς] ε&ς
33 post 5µ
ιγε comma 
35 τρισκ
πνιστ
ς] δισκ
πνιστ
ς
36 
upsilonlenisδ"] 
upsilonlenisacuteτε
37 τµ
ς] τ
µ3ς | post λευκ
/0τωνα interpunxit scriba
vv. 42-52 non praebet codex
53 $α8ν
υς] ρα8νας
54 
upsilonlenis σεupsilonacuteτλ
ις] 
upsilonlenisδ" πρσ
ις
56 τδε] ταupsilontildeτα
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9ς] δυσι
62 στι
63 ν1τ
ισι] ν1τ
ις | :λ0σ+A ης] Bληαι
64 γη+συν
ς] -ως | τ3ν µ3ν] 7µ3ν (τ3ν om.)
66 >µµατι] >λµατι
69 δακρupsilondieresisacuteων
70 post /α0τας nullo commati
71 5σ8ιγγεν] 5σ8ιγγε
73 upsilonasperπεστεν/ι;ε] upsilonasperπεστ
ν/ϊ;ε
vv. 74-81 post v. 90 habet codex
74 upsilonasperacuteδασιν] upsilonasperacuteδατι
75 δ"] τε | post κσ+αι interp. 
76 π
ρ8υρ
ισιν κλupsilonacute;ετ
] π
ρ8υρ
ισι δ κλupsilonacute;ετ
 | 1στρει] στρει
77 τ] δ
78 ν1τ
ισιν] ν1τ
ισϊν
80 7πλ1σας] πιπλ1σας
81 upsilonasperψ1σας] µπετσας
83 µ8
τρ
ις] πGσιν <µ2ς
84 Φϋσ0γνα+
ς | 
upsilonlenisacute τι] 
upsilonlenisacuteτι | post ν
Iσας comma
87 upsilonasperacuteπτϊ
ς
88 5σ8ϊγγε | καττρι;8] καττρϋ;ε
89 upsilonasper8] 8
90 νδϋνε
91 εJλκ
ν] σαν
92 upsilonasperacuteδασι] upsilonasperacuteδατι
93 Φϋσ0γνα+ε
94 !ς] Kστ
95 κκϊστε
96 κα] 
97 5ρρϊψας
97a ντκτισ0ν] τντκτισ0ν
98 π
ινLν σupsilongrave τ0σεις] τ
9ς δL τ0σ
υσι σε | στρατAN] στρατς | upsilonasperπαλupsilonacute*εις]
upsilonasperπειλupsilonacute*εις
99 ν upsilonasperacuteδασι] 8 upsilonasperacuteδατι | κατε9δε] κατε9δε
100 Λει/
π6να* B/+A ησϊν
100a λ+εν] λ+ε
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λλυ*ε] *
λλυ;ε interp.
105 δϋστIν
υ | Ψϊ/ρπαγ
ς interp.
106 νεκρ3ν] νεκρ3ς
107 πενI/ετ
] upsilonasperπενI/ετ

109 post /
λ
upsilonacuteµεν
ς interp.
110 post 80λ
ι interp. | ππ
ν+α] ππ
ν+ειν
111 λλ add. post ατρ/ων, | πε9ρα] π4ρα | πντεσσϊ
112 δ γ% δupsilonacuteστην
ς] δ" νupsilontildeν λεειν3ς
113 γε om.
115 εJλ*αν] 5κταν
116 δλ
ν] µρ
ν
118 τρ6τ
ς
119 ππνι*εν] ππνι*ε
120 <πλ0;εσ+ε] <πλισ1µε+α
v. 121 om.
v. 123 om.
124 8Iρµ
σαν ε&ς δupsilonacute
 µηρ
upsilonacuteς] περ κνIµησιν 5+ηκαν
125 εupsilonlenistilde δ σκIσαντες] κνIµας κλυπτ
ν
vv. 127 et 128 post 131 praebet codex
129 νϋ
130 εupsilonlenisµIκης ελνη] εupsilonlenisµIκεις ελναι
134 *upsilonacuteναγ
ν] σupsilonacuteναγ
ν
135 +ρupsilonacuteλλ
ς] µupsilontilde+
ς
137 Eµασ0/ϋτρ
ς
138 post 8τιν interp. | εSπ" | τε] δ"
139 post τρα/
ι interp. | post 5πεµψαν comma 
141 post Ψι/ρπαγα comma
142 ασϊλεupsilongraveς | Φϋσ0γνα+
ς
144 πντων] µυ2ν
146 αupsilonlenisτ2ν] αupsilonlenisτ3ν | Φϋσ0γνα+
ς
147 post 80λ
ι interp. | post µupsilontildeν interp.
149 κκϊστ
ι
150 να0τϊ
ν
152 Kς] !ς
154 /ε0λεσσιν] τε0/εσσιν
155 *λ+ωσϊ
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ς 5λ+A η] λ+
ν 8 µGς
158 ν upsilonasperacuteδασι] κε0ν
υς
161 µ8εκλϋψαν
165 $α om.
166 upsilonasperψηλα9σι] upsilonasperψηλA 4σϊ
167 5µπλητ
] µπιµπλIντ

169 post µα/ητς nullo commati
170 post 8ρ
ντας nullo commati
171 "] δ" | Γϊγντων
172 ατρ/
ισϊν
173 +αντων] τειρ
µν
ισϊ | A+ηνα0ην πρ
σειπεν] πρ
σειπεν +Iνη
174  $α] #ρα | π
ρεupsilonacuteσA η;] π
ρεupsilonacuteηX
175 ε om. | σκϊρτ2σιν
176 δσµασϊ
177 τ3ν δε] κα δη
178 µϋσ | τειρ
µν
ισϊν
179 παρωγς] παρωγ3ς
181 
J
ν 5ρε*αν] 
Jα µ 5
ργαν
182 *upsilonacute8ηνα] *upsilonacute8αινα
183 µακρ3ν] λεπτ3ν
184 τ µπ
0ησαν] τλεσσαν
v. 184a habet codex
185 τκ
ν sine puncto | τ3 δ" $0γι
ν] τ3  ρ0π
ν
ν | +αντ
ισϊν
v. 186 ante 185 praebet codex | 5νησα] upsilonasperacute8ηνα,
187 ατρ/
ισϊν | ρηγµεναι] ρηγµεν | 
υλIσω] 
upsilonlenisκ +ελIσω
188 5µπεδ
ι pro commati interp. | πρ1ην
189 post νϊ
upsilontildeσαν add. comma | λ6ην
190 +
ρϋ
upsilontildeντες
193 λλ γε] λλ γε νupsilontildeν
194 upsilonasperµε0ων] µε0ων
197 γε +ε
 πεπε0+
ντ λλ
ι,] τA 4 δ αupsilonlenistildeτ πεπε0+
ντ
 +ε
 λλ
ιX
198 αupsilonlenistildeτ] δ <µ2ς | ε&σ4λ+
ν 
λλες] 
λλες ε&σ4λ+
ν
199 post 5/
ντες add. comma
204 5πεσεν] 5πεσε
v. 205 deest
206 Πηλε0ων
ς,] πηλε0ωνα nullo commati
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v. 213 post 214 praebet codex | δι] κατ | τρ2σεν πι8+'ς] Zρϊπε δ εupsilonlenis+upsilongraveς interp.
v. 214 post 209 praebet codex
vv. 214a, 215, 216, 217 desunt
v. 218 post 213 praebet codex
219 post µ/ης interp.
220 ννευσεν, πτετ
] ννευσε πτετ

221 π
ρ8υρAω,] π
ρ8υρAωX | ϊν
222 /
ρδA 4σιν] /
ρδA 4σι | λιπαρA 4σ6 | λαγνεσσιν] λαγνεσσι
223 *ενρι*εν] *ενρι*ε
224 δ" &δ%ν] δ σιδ%ν
226 Λιτρα9
ν] 8υτρα9
ν | Β
ρ
ρ
κ
0της] µασ0/υτρ
ς
v. 227 om.
229 α\µατϊ
230 Λει/
π0να*] λει/
π0νακα | 5κτεινεν] 5πε8νεν | µupsilonacuteµ
να] µupsilonacuteµων |
Β
ρ
ρ
κ
0την] 
ρ
ρ
κ
0της
231 5γ/ει] 5γ/ε | κλυψεν] κλυψε
232 δ" &δ%ν] δ σιδ%ν,
234 ^τρ
υ] ^τρων | τε+νει2τ
ς] τε+νειντων
235 κατ' νηδupsilonacute
ς ς µσ
ν _παρ] µIπω γα0ης πιντα
236 πρσ+εν] πρ
πρ
ι+εν
237 δ" &δ%ν] δ σιδ%ν
239 δ ρ om. | δ ρα] δε γε
240 δαπδAω] πεδ0Aω | Bµριµ
ν
241 κλσ+η] γη
243 Zµϋνε
244 πGς] πGσα | 
 om. 
245 5κ/υντ
] κ/υντ

246 post 5γκατ comma add.
247 B/+A ησιν] B/+A ησι
250 π
δ3ς] πδα
251 νεδupsilonacuteσετ
] νεδupsilonacuteσατ

253 :*upsilonacuteσ/
ιν
ν] :*ι σ/
0νAω
255 
upsilonlenisδ] τ
upsilontildeδ | τρϋ8λειαν | τετρ/ϋτρ
ν
259 pro commati post κρατερ
upsilonacuteς interp.
260 µϋσ | πα9ς] δL
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262 `εν] &%ν | π
λµ
υ] π
λµπ
ι
 | κλευεν] κλευσεν
262a γαυρ
upsilonacuteµεν
ς κατ'] γαυρ
upsilonacuteµεν
ς !ς κατ'
263 γενεLν] γν
ς
v. 264 om.
265 καρupsilonacute
ι
] καρupsilonacute
υ | µσην] µσσην
266 µ8
τρ
ισι] µ8
τρ
ισιν | κεν1µασι] ν 	µ
ις
267 post 
 δ" comma add.
271 κρη] κρηνα
272 +αupsilontildeµα τδ] 5ργ
ν ν
273 µερϊδρπα* interp.
274 ν om.
275 πµψωµεν] πµπωµεν
277 Κρ
ν6δης | µupsilonacute+Aω] µupsilonacute+
ν
278 
upsilonlenisacuteτ ρ] 
upsilonlenis γ'ρ | τ bAρη
ς add.
279 &σ/upsilonacuteει] &σ/upsilonacuteσει | ατρ/
ισιν] ατρ/
ις | µυνµεν] ρηγµεν
vv. 281 et 281a desunt
282 κατκτανες] κατκτανεν
283 Eγκελδ
ντα] Εupsilonlenisκελδ
ντα, | Γϊγντων
285 αλ%ν] λε | ργ4τα] ψ
λεντα
286 pro comma ρντησε interp.
288 _κ πιδινIσας] _κ πιδινIσας
289 πντας] και πντας | $] τ | ατρ/
υς τε µupsilonacuteας τε] π τ
upsilonacuteσδε
292 λησε] 	κτειρε
vv. 294-297 verba pro commatibus interpunxit scriba
294 νωτκµ
νες] νωτκρ
νες | γκυλ
/ε9λαι] γκυλ
/4λαι
297 λαισ
0] λεσσ
 | /ειλ
τν
ντες] /ειρ
τν
ντες | π3 στρνων σ
ρ2ντες,
298 post 
 δ" comma add.
299 µυ2ν] µυων
300 δ"] d
301 δL] δ" κα | upsilonasperπδεισαν] upsilonasperπδδεισαν | δειλ
] πντες | post µupsilonacuteες interp.
302 +A ηστρπ
ντ
] τρπ
ντ
 | δupsilonacuteετ
] δupsilonacuteσατ
 | δ] δε
